





A b s t r a c t
The main question put forward in this paper is whether it is possible to outline the main features expressing 
the idea of a metropolitan city in the late­modern Europe and to point out their relations with contemporary 
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1. Ideological mutations of the neoliberal polis
The  city  is  a  political  entity.  For  this  reason  the  basic  points  of  reference  for  most 
ideological  concepts  of  the  city  are  certain  systemic  assumptions:  either  formulated 
explicitly – especially in the ideas contesting a given existing urban order and introducing 






It  would  seem  that  urban  planning  systems1 should be based on clearly outlined and 
relatively logical assumptions related to an idea of the contemporary city.2 An idea expressing 





















2  When  I write  about  the  set  of  coherent  ideological  assumptions  pertaining  to  the  general  theory 
of  the  contemporary  city,  I  mean  the  theories  which  would  jointly  create  a  kind  of  paradigm 
of contemporary urbanism. Such paradigm in urbanism or spatial planning is hard to find. It seems 
that – with time­ the doctrine of sustainable development could aspire to become such a paradigm, 


















not  forgetting  to “touch  the  reality”,  i.e.  to present how  the said  ideologies correspond  to 
the practice of city planning and design.
2. The idea of the city and the change of values
The review of ideas of the city should start with enumerating the classification criteria. 
The  following  criteria  could  be  used  for  the  articulation  and  systematisation  of  the 
“ideological indicators” of a European metropolitan city:

























A sustainable, harmonious and fair city
City: a social, political and inhabitable common good.
(D. Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2012)
The idea of the city and concepts of social justice
–  The idea of social justice in urbanism,
–  The criterion of justice in city planning – evolution of the idea.
3. Contemporary theories of urban planning
–  Growing  disparity  in  the  income  structure,  in  the  world  of  spatial  ideas  and 
















development may be  reconciled with  the  contemporary definitions  of  the  city  formulated 
on  the  grounds  of  different  disciplines  from  which  the  foundations  of  contemporary 
urbanism are derived.
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Ta b l e  1
City planning theories in the context of the major ideas and trends in urban structure research: 
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revitalisation and renovation; 





































































2.  Project  configuration  as  the  strategy  of  harmonisation  of  changes  in  a  polycentric  
structure.
3.  The  symptoms  of  crisis:  disparity,  increase  of  social  tension  (“towards  the  urban 
revolution”) and de­centralising tendencies.
4. Theories and practice, i.e. two examples of “touching” urban reality
We  could  ask  whether  theoretical  planning  ideas,  which  often  make  references  to 
various  theories  of  development  in  their  premises  and  in  their  conceptual  aspect  are 
inspired  by  different  planning  systems,  suit  a  given  reality  –  the  visible  and  “touchable” 
one. The question may be expressed in the form of a diagram illustrating the common zone 
of three subject areas presented in Ill. 1.
I  am  going  to  illustrate  the  question  asked  in  this  point with  an  example  of Kraków 
compared with  the  planning  experiences  of  contemporary Amsterdam. We  could  assume 
to  a  certain  degree  that  the  design  and  planning  visions  of  development  in Kraków  and 
Amsterdam represent two different approaches to planning a neoliberal city of metropolitan 
characteristics. In the case of Kraków, it is more a question of ambitions, and the metropolitan 
functions,  however  substantiated  by  the  historic  tradition  and  cultural  position,  are  still 
in their embryo stage. Amsterdam, on the other hand, is a developed European metropolis, 
whose strong position is recognised in the global scale.
Planning according to the Dutch model – the case of Amsterdam
Duality.  For  many  reasons  Amsterdam  may  be  treated  as  a  peculiar  case  in  which 
the  neoliberal  philosophy  of  planning  is  confronted  with  the  tradition  of  this  branch 
of  modern  urbanism  that  for  nearly  a  century  has  served  as  a  model  of  assertive  and 
persistent city planning.
PLANNING WITH THE USE OF THE PPS FORMULA (project – plan – strategy)

















5. Summary, synthesis and conclusions
It seems that on the grounds of the outline – presented in this paper – of the contemporary 
urbanistic theories and their relation to planning theories, it is possible with a considerable 




characterising the European metropolis at the turn of the 20th and 21st century have been 
outlined in point 4 and labelled “common denominators” i.e. “identifiers” of the contem­
porary ideas of the city.


















–  Configuration  of  projects  as  a  strategy  of  changes  harmonisation in a polycentric 
structure,















“When buildings  speak,  they never do  it  in unison;  they could be compared  to choirs 
rather than soloists”4. It seems that we could say the same about places which build a good 
city structure – a good city architecture and its time and place in our lives.











nie wyłożone,  i w miarę  pewne  pod względem  logicznym,  założenia  idei współczesnego 





2  Pisząc o  zbiorze  spójnych  założeń  ideowych ogólnej  teorii współczesnego miasta mam na myśli  
teorie,  które  łącznie  tworzyłyby  rodzaj  paradygmatu współczesnej  urbanistyki. Takiego paradyg­
matu w urbanistyce i planowaniu przestrzennym nie znajdujemy. Wydaje się, że – z czasem – do 
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miasta metropolitalnego,  później  nowoczesności,  z  drugiej, mają  pewną  siłę  oddziaływa­












Pytania  te stanowią   kompozycyjną osnowę dalszych  rozważań. Wypowiedź  ta pomy­
ślana jest jako szkic do syntezy, w której autor – szukając odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania – odniesie ideę neoliberalnego polis do koncepcji  teoretycznych odpowiadających 
doktrynie  równoważenia  i  harmonizowania  rozwoju,  a  także  do  –  coraz mocniej  artyku­




2. Idea miasta i zmiany wartości
Przegląd  idei  miasta  zacząć  wypada  od  kryteriów  klasyfikacji.  Aby  wyartykułować 
i usystematyzować „ideowe wyznaczniki” europejskiego miasta metropolitalnego możemy 
posłużyć się następującymi kryteriami:

























Sieci powiązań a systemy wartości – to koncepcje, które mogą okazać się przydatne w wy­
jaśnianiu współczesnych mechanizmów podejmowania decyzji mających związek z rozwią­
zaniami  planistycznymi. Mowa  tu  o  rozwiązaniach,  które  odpowiadają  skomplikowanym 
relacjom w podmiotowej strukturze procesu planistycznego (por: przestrzeń relacyjna) i wy­
magają logicznego powiązania z różnymi systemami wartości, jakie dają się przypisać.
Miasto równoważone, harmonijne i sprawiedliwe
„Miasto: społeczne, polityczne i zamieszkiwalne dobro wspólne”
(D. Harvey, Bunt Miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, 2012)
Idea miasta i koncepcje sprawiedliwości społecznej
–  Idea sprawiedliwości społecznej w urbanistyce,
–  Kryterium sprawiedliwości w planowaniu miast – ewolucja idei.




















T a b e l a  1


















































































































Postawione w  tym  punkcie  pytanie  zilustruję  przykładem  z Krakowa,  porównując  go 
z doświadczeniami planistycznymi współczesnego Amsterdamu. Do pewnego stopnia moż­
na przyjąć, że projektowe  i planistyczne wizje  rozwoju Krakowa  i Amsterdamu –  to dwa 





























5. Podsumowanie synteza i wnioski













































„Kiedy budynki mówią, nigdy nie  robią  tego  jednogłośnie; można  je porównać  raczej 
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Ill.  4.  a) Map  of  the City  of Amsterdam  illustrating major  strategic  urban  projects;  Source: UvA­ 
­Kaartenmakers,  [in:]  UvA­DARE  http://dare.uva.nl/document/96678,  Filename:  Chapter  3: 
Amsterdam  Zuidas;  dissertation  of:  SJH  Maajor,  Disconnected  innovations:  new  urbanity 
in  large­scale  development  projects. Ørestad, Copenhagen  and Forum Barcelona, Faculty  of 














Il.  5.  Walory  kompozycji  architektoniczno­urbanistycznej  w  architekturze  mieszkaniowej  doków 
amsterdamskich
